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Participating in Politics———Assurance of Free and Comprehensive Development of Women
LI Dan
( Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Women’s development is one important part of comprehensive development of Marxism and the realiza-
tion conditions as well as important performance of human comprehensive development． Political participation is in-
herent requirements of women’s free and comprehensive development，important symbol of women’s full personali-
ty，necessary condition for women to achieve development as subjects，important prerequisite for women to defend
their rights，and inevitable trend of democratic politics characterized with“people-oriented”development．











类发展报告》，对人的发展( Human Development) 状
况进行评估。人类发展注重于人类自身的发展，认
为人自身发展是发展的目的，一切以人为中心，主张
以人类发展指标( Human Development Index，HDI )
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